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PT Ratu Busana Indonesia merupakan perusahaan garment yang masih 
menggunakan sistem manual pada siklus pengeluaran perusahaannya. Penelitian ini 
meneliti mengenai Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada PT Ratu Busana  
Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan 
Sistem Manual dalam perusahaan tersebut dan memberikan rekomendasi terhadap 
Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian objek 
langsung, yaitu PT Ratu Busana  Indonesia untuk memperoleh data sesuai teknik 
pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diolah dan disimpulkan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu 
analisis yang dilakukan dengan mencari kelemahan dalam Sistem Manual yang ada 
dalam perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kekurangan dari 
sitem manual yang digunakan. Siklus pengeluaran sistem manual kurang efektif, dan 
membuang waktu terlalu banyak pada saat pengolahan data. Berdasarkan kelemahan 
tersebut maka ada saran untuk perusahaan untuk merancangkan sistem informasi 
akuntansi pada siklus pengeluaran. Penerapan sistem informasi yang 
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